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Рисунок 3 – Реляционная модель базы данных для учета спецодежды 
 
В результате проведенного изучения и анализа нормативно-законодательной базы 
стало возможным разработать реляционную модель (рис. 3), которая может послужить 
основой для последующей автоматизации бухгалтерского учета спецодежды. 
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Годовой расход топлива в энергосистеме на выработку электрической энергии Gi 
Может быть определен из выражения: 
( )( )123331 ϕ−+ϕα= wwwG ,   (1) 
где α – коэффициент потерь, учитывающий расход топлива на собственные нужды, 
включающий потери при передаче мощности и энергии от электростанции до потреби-
теля; w1 w2, w3, w – количество электроэнергии, выработанной в ночное, полупиковое, 
пиковое время, а также в целом за год; ϕ1, ϕ2, ϕ3 – относительные приросты расхода то-
плива в те же часы, соответственно; ϕ12 – осредненный относительный прирост расхода 
топлива в ночное и полупиковое время, 
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где (w – w3) – количество энергии, выработанное в ночное и полупиковое время. 
При снижении договорной мощности предприятий в часы максимума нагрузки Рm на 
величину ∆Рm расход топлива в энергосистеме уменьшится за счет выработки 
электроэнергии в ночное и полупиковое время, когда генераторы работают с более 
низкими относительными приростами расхода топлива, и составит: 
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( )( )123131312 ϕ−+ϕ= wwwaG ,    (2) 
где w31 = w3 – ∆w3 – количество электроэнергии, выработанной в часы максимума на-
грузки после снижения договорной мощности на ∆Pm; ∆w3 = ∆Рm – tm – количество элек-
троэнергии, на величину которой снижена выработка в часы максимума нагрузки tm. 
Подставляя эти выражения в (2), можно получить 
( )( )123333332 ϕ∆+−+ϕ∆−ϕα= wwwwwG .  (3) 
Экономия топлива за счет снижения Рт составит 
( ) ( )1231233211 ϕ−ϕ⋅α=ϕ−ϕ∆⋅α=−=∆ mmtPwGGG   (4) 
Поскольку ϕ3 > ϕ12, то ∆G1 > 0 и G2 > G2, откуда видно, что действительно будет 
снижен расход топлива. 
При применении для расчетов с потребителями дифференцированного тарифа, когда 
ставки оплаты зависят от времени суток, предприятия будут заинтересованы в переводе 
снижений части максимальной мощности ∆Pm в ночное время, поскольку при этом резко 
уменьшается плата за электроэнергию. 
Расход топлива при переводе части нагрузки в ночное время составит: 
( )111223313 ϕ+ϕ+ϕα= wwwG ,    (5) 
где w11 = w1 + ∆w3 – выработка энергии в ночное время. Подставляя это выражение в (5), 
можно получить: 
( ) ( )( )131223333 ϕ∆++ϕ+ϕ∆−α= wwwwwG . (6) 
Экономия топлива за счет перевода части нагрузки в ночное время составит: 
( ) ( )1313331 ϕ−ϕ⋅α=ϕ−ϕ∆⋅α=−=∆ mmtPwGGG .  (7) 
Поскольку ϕ3 > ϕ1, то ∆G2 > 0 и G1 > G3. Если сравнить снижения расходов топлива 
при двухставочном ∆G1 и дифференцированном ∆G2 тарифах, можно получить разность 
расходов топлива ∆G в двух случаях: 
( ) ( )1121123122 ϕ−ϕ⋅α=ϕ−ϕ∆⋅α=∆−∆=∆ mmtPwGGG . (8) 
Поскольку ϕ12 > ϕ1, то ∆G > 0 и ∆G2 > ∆G1. Это значит, что при дифференцированном 
тарифе снижение договорной электрической мощности приводит к большей экономии 
топлива в энергосистеме, чем при обычном двухставочном тарифе. 
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Счёт-фактура – документ, удостоверяющий фактическую отгрузку товаров, услуг, их 
стоимость. Организации постоянно сталкиваются с необходимостью его заполнения в 
случае отгрузки покупателю или заказчику своей продукции. Очевидно, что у торговой 
организации может быть несколько сотен покупателей, и на каждого из них, необходимо 
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